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Paisaje de viento de Oklahoma
by Fred Alsberg Translated by Cynthia Peña
Tus corrientes 
ráfagas en racha
a través del invisible océano
en el que vivimos
En cada árbol





nos apresuramos a casa,





que trata de respirar vida
desde un silbido entrecortado.
Provocas un temblor
de cristales de ventanas
causas el tambaleo
de un postigo suelto.
Nos apiñamos en los sótanos,
en los vestíbulos,
ojalá que no puedas arrasar nuestro castillo de naipes,
hecho de planes largamente trazados.
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